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The structure of the working of the members of the fishing and farming household at the五shig
and farming villages is now changing rapidly. In those villages not a little adult members of these 
households have each defferent three works. For example， the head of the household takes the fish-
ing and farming. His farther takes the farming. And his son takes other works. 
On the other hand many farmers are very old and not a few uplands are not being cultivated at 










































































































表 1 B集落の農業と漁業の推移 (ljif立・}ヨ a，人，台)
1960 I 1970 I 1975 I 1980 I 1985 I 1990 I 1995 I 1999 
専業明子生政年約人1Iのいるむ約 1 13 1 10 1 5 ( 2) 1 4 ( 2) 1ー(一)1 4( 2) 1 2( 1) 1 
民家数 第 I滋受託業 1 51 1 19 1 4 1 7 6 5 1 1 
第 IH(~長業 I 18 I 48 I 66 I 55 I 43 I 23 1 20 
五|ミ民家数(総戸数) 1 1 19(96) 1 1 31(97) 1 1 60(92) 1 60(87) 
7]( EH 1 5681 5501 4281 3631 3031 2461 2001 210 
絞:を耕地図積 1 :1iI1 1 4，4461 3，9601 2，2811 2，2671 1，8121 1，1401 8401 672 
|樹|到j也 1 -1 201 161 51 10 1 201 -1 
保有LI林面積(うち人工林)註:ここのみha 1 81 4(ー )1 6(ー )1 2(-) 1 1(ー )1 1 (ー )1 l(一)I 
稿 1 5651 5001 3971 3161 2811 1621 1431 185 
麦類 1 3，3341 6721 781 51 -1 |ー ー
作物検類別
J[¥[t芸f[ji干fi
いも)j:! 1 1. 9161 3601 631 341 20イ 81 01 0 
不作付地mii'r[ |l lLJ」，ぷ:1|3」よ;;1|7J;1|lL川J，JぷO」;』|臼
耕作放'IIU臨 | 1 1 6~~1 ム訓1 1 5~ぷ;:;| 4ム;Lんω附バ8紛)Jl J 附
施設nm芸
民家数
r出叩a1鳴哨加!官悦加2批限t忠2数 ij  ft it i J l J J J  f l ; J JJ J1 J J1 1  J J J J J J JJ fI : 71J J J J J J J J !: lJJ J J J J![ J J J J J JJ J J J 
民家数 リ?T詰叩:f1干kk1ミ三日日(三三---三i示i云2haι記示i記示示正;7F子iJι:;子」j戸戸ゴ二二1:1|止l
;2る| ;:計ぞう切棚州Hω) l l Aふμいω惚倒2幻)1 6~い6伺側川6ω6) 1 6~ふん(ω陥6邸5J ;:ιL伽刷ω)1 6~1 ム)1 8~(84) 




53 47 34 
59 45 31 
ti業就業人仁l ヲj 79 43( 9) 34( 9) 28(10) 18( 6) 22( 7) 1 ( 5) 
(うち65歳以、t.) 女 135 94(18) 82(19) 62(21) 45(15) 34( 7) 23( 7) 
法斡的Jl!~5主従事者数 ヲj n I;c 94 
36 32 24 12 20 1 
72 57 37 28 21 18 
)l!k~長 i、121従者 lJ3 34 26 19 11 ( 3) 14( 3) 8( 3) 
(うち65歳以 tJ 女 57 32 22 20( 5) 19( 2) 17( 4) 
iZ業専1走者カ宝いるiE家数 56 35 28 22 21 16 
出稼ぎ者数(うち女性) 24( 3) 47(13) 10( 1) 3(-) (-) (-) 
iヨ営兼業が漁業である l第I稔兼業 1 1 31 1 4¥ 2¥ 31 11 I ~'.' -~"_"::"" ~ I '1 -I -I I I 1
兼業j史家数 | 第豆検討〔業 231 171 161 181 91 91 J 









i ↓+↓ i 
i Ji-E2i(引退ミ 50JOj j 
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